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Список сокращений
А К А —  Архив кабинета археологии
АО —  Археологические открытия
А ЭБ —  Археология и этнография Башкирии
ВАП — Вопросы археологии Приобья
ВАУ — Вопросы археологии Урала
ВГ — Вопросы географии
В ГО ,—  Вопросы Географического общ ества СССР
ВФ — Вопросы философии
ЕТГМ — Ежегодник Тобольского губернского музея
ЕТОКМ — Ежегодник Тобольского областного краеведче­
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ЗГО — Записки Географического общ ества
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ИИС — И з истории Сибири
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СССР
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М АЭ — М атериалы по археологии и этнографии
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М ОИП — М осковское общ ество испытателей природы
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фического общ ества
ПАУС — Проблемы археологии Урала и Сибири
п в л — Повесть временных лет
П И М К —  Проблемы истории материальной культуры
П С РЛ  —  Полное собрание русских летописей
П Х К П А П ЗС  —  Проблемы хронологии и культурной принадлеж ­
ности археологических памятников Западной  
Сибири
СА —  Советская археология
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